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JÚLIA,
L’ESTRATÈGIA FEMENINA
DE VÍCTOR BALAGUER
Montserrat Comas Güell
Directora de la Biblioteca Víctor Balaguer
El 1850 la ciutat de Barcelona mirava de 
convertir-se en una ciutat cosmopolita, per 
a la qual cosa havia de desfer-se d’encotilla-
ments que la tenien tenallada. Tenia força 
fronts oberts que, tanmateix, i malgrat el 
desconcert que generaven, indicaven que 
la transformació s’havia iniciat i que era 
motor del progrés. L’augment de productes 
domèstics i personals de caràcter industrial 
que van penetrar lentament en la majoria de 
classes socials van facilitar el benestar ma-
terial. L’activitat industrial, per altra banda, 
generava un procés productiu complex que 
acabava implicant diferents estaments de la 
ciutat. El nombre d’habitants va augmentar 
exponencialment i calia fer per manera de 
superar els períodes de penúria i misèria, 
una cara de les quals penúria i misèria era, 
entre d’altres, el barraquisme. Eren molts 
els sectors implicats i moltes les persones i 
grups que van haver de compartir l’aprenen-
tatge de convivència ciutadana. 
Júlia és un alter ego de Víctor Balaguer entre els anys 1850 i 1852, quan signa amb 
aquest nom un article setmanal al Diario de Barcelona. És, aparentment, una frivolitat 
adreçada a les dones. Però només ho sembla perquè ho convertirà en una plataforma 
per educar i reivindicar alguns drets de les dones com els de l’educació i la literatura; en 
definitiva la seva condició de ciutadanes. Descobrirem, també, que és ella la primera que 
demana la recuperació dels Jocs Florals, anticipant-se dos mesos a la data admesa de 
la reivindicació feta per La Violeta de oro, periòdic dirigit per Víctor Balaguer, l’octubre 
de 1852.
El día (no recuerdo bien si era una noche) en que me decidí a soltar la aguja de coser para empuñar la 
pluma de periodista; [...] aquel día, digo, estaba yo bien lejos de imaginarme que, pobre mujer inofensiva 
en mi humilde misión de cronista de salones, había de llegar tiempo en que encendiera en ira escolástica 
vena y doctrinaria bilis de un escritor... (9.III.1851)
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Víctor Balaguer
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En els textos que vénen a continuació ens 
apareixerà un jove Clavé, i també activistes, 
poetes, periodistes i músics que maldaven 
per millorar els costums culturals i socials 
dels nous barcelonins. Però mentre això 
s’esdevenia, la ciutat afrontava reptes sani-
taris (d’higiene social i urbana, de vivenda, 
etc.) que provenien més sovint del que era 
necessari d’epidèmies, sovint de còlera. Per 
altra banda, les condicions laborals extremes 
dels treballadors i no cal dir de les treba-
lladores, que es veien sotmeses sovint a un 
doble esclavatge a causa de la seva condició 
femenina, es feien patents en les rodalies de 
les fàbriques situades als extrems de la ciutat 
i obligaven a mantenir, per aquestes noves 
classes socials, una estructura de beneficèn-
cia pública que es traduïa en cases de mater-
nitat i altres tipus d’institucions, la majoria 
de vegades a càrrec de grups organitzats de 
dones de la burgesia. Fa ben bé la sensació 
que tothom tenia el seu paper en aques-
ta nova ciutat en construcció. La canalla 
abandonada a la maternitat, sense anar més 
lluny, tenia uns circuïts d’incorporació com-
plexos i no exempts de picaresca i sordidesa. 
La flamant planificació urbanística va poder 
disposar de la lucidesa d’Ildefons Cerdà. La 
cultura, per la seva banda, no podia ni volia 
quedar-ne al marge i és en aquest entorn 
que veurem néixer i consolidar-se el Liceu i 
altres empreses literàries que finalment van 
desembocar en la convocatòria dels Jocs 
Florals el 1859. La ciutat renaixia en totes 
direccions, de manera que l’eclosió literària 
és la mostra potser més explícita d’aquest 
afany constructor dels anys centrals del se-
gle XIX de la ciutat de Barcelona, la capital 
de Catalunya.
En aquest context, Víctor Balaguer escrivia 
teatre, poesia, llibres de viatges i es vinculava 
a projectes de tot ordre: fundació de periò-
dics i d’entitats culturals que compaginava 
amb els primers festejos amb la política ac-
tiva. El seu nom destacava amb personalitat 
pròpia. El 1850 ja havia publicat molts arti-
cles històrics i literaris a la premsa i teatre. I 
aquell mateix any havia sortit al carrer Una 
Espedición a Sant Miguel del Fay; Montserra-
te. Su historia. Sus tradiciones. Sus alrededores 
i el drama 1830. Així, doncs, quan s’amaga 
darrere el pseudònim de Júlia en articles al 
Diario de Barcelona, no hauríem de descar-
tar que, a més d’assegurar-se uns ingressos 
per viure, busqués encetar una estratègia per 
fer arribar els seus objectius transformadors 
també a les dones. Convé tenir ben present 
que molts sectors dirigents, especialment 
l’Església, veien en la dona el vehicle més 
efectiu per transmetre als homes aquelles 
consignes més favorables a l’ordre i la con-
formitat. L’estratègia balagueriana  es basa-
va en tres elements que la fan especialment 
interessant i de nova factura: El primer, que 
s’adreçava exclusivament a les dones sense 
cap altre objectiu aparentment visible. El se-
gon, que escrivia per a elles en un periòdic 
generalista o, cosa que ve a ser el mateix, de 
lectura fonamentalment masculina. I el ter-
cer, que ho feia, a més, amb nom i mirada de 
dona. Es deia Júlia. 
Per poder defensar el personatge, Balaguer, a 
més de comptar amb una bona dosi de cre-
ativitat, havia de saber utilitzar els recursos, 
especialment bibliogràfics, que tenia a l’abast 
i que consistien en guies urbanes, històries 
de països llunyans, entre d’altres. A la ciutat 
s’hi publicava, a més del Diario de Barcelona, 
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El Público, El Catalán, El Sol, El Áncora, La 
Opinión Pública, i podia, a més, llegir ma-
gazins francesos com l’Almanach des Dames 
et des Demoiselles  o el Magasine Pintores-
que i d’altres per l’estil. Ara bé, ell mateix 
i simultàniament, recollia les llegendes de 
Manresa i Cardona i fins i tot publicava un 
llibre dedicat a La Administración municipal 
de Barcelona en 1852. Víctor Balaguer el 
1850 havia traduït Alexandre Dumas. Du-
rant aquest parell d’anys va publicar també 
el 1851 Los frailes y sus conventos i sobretot 
Conferencias de literatura: la elocuencia al al-
cance de todos (llibre al qual potser caldria 
parar més atenció), la qual cosa ens hauria 
de fer estar alerta sobre el fet que adreçar-se 
a les dones i fer-ho de la manera i amb els 
continguts que veurem tot seguit formava 
part d’un pla molt més elaborat que no sem-
bla al principi.
Va escriure un article setmanal cada diumen-
ge durant els anys que van des de 1850 fins 
a final de 1852. Quan era la temporada, es-
crivia de toros a cara descoberta. Per aquest 
reguitzell de petits articles amb títols tan 
poc estimulants per a la historiografia actual 
com Salones, Modas i similars, hi farà passar 
la majoria dels temes que van determinar la 
vida pública de Víctor Balaguer. S’hi obser-
varà, també, un canvi en el contingut a me-
sura que avanci el temps, la qual cosa en més 
d’una ocasió (especialment l’any 1852) li va 
valdre alguna crítica escadussera que l’obli-
gava a tornar a posar els drapets com a tema 
central dels articles.
Per la tipologia de la part dels articles, ens 
hauríem de decantar per pensar que va triar 
aquest recurs per millorar l’educació social 
d’uns ciutadans més o menys rics però ar-
ribats de poc a Barcelona des de les ciutats 
properes amb poca cultura urbana. De fet, 
durant aquesta època, Balaguer gairebé no 
feia altra cosa: escrivia d’història, feia xer-
rades i participava en iniciatives vinculades 
a l’educació. Els articles patiran una certa 
evolució: S’iniciarà primer amb l’educació 
estètica, especialment la dedicada al vestit. 
Després la història i els comportaments soci-
als prendran el relleu i mica en mica hi intro-
duirà la literatura femenina i la política, dues 
activitats per a les quals reivindica la capaci-
tat de les dones, amb una clara interpretació, 
com veurem, feminista.
EDUCACIó ESTÈTICA
Balaguer ens mostra una burgesia incipient 
que vestia malament a la qual li calia sub-
ministrar quatre nocions arribades de París. 
Que si per a la moda de l’hivern predomina 
un tipus determinat de peça de roba, que 
si els braçalets han de ser o no de vellut i 
un bon catàleg de suggeriments enmig 
dels quals podia dir coses com: Advertimos 
a nuestras hermosas que no está de ninguna 
manera admitido, que es absolutamente de 
mal tono y que es completamente mal visto, 
el llevar manteleta y traje del mismo color. I 
no cal dir que parlava del bon ús del barret: 
los sombreros de paja lisa adornados de tercio-
pelos o cintas escocesas de diferentes colores no 
estan admitidos más que para negligé. Però la 
qüestió no era portar allò que marca moda 
de París, sinó fer-ho bé. Sobre les mantelli-
nes, ja li estan bé les blanques, però: no han 
alcanzado todo el éxito a que parecen ser acre-
edoras esas mantillas de gasa de Italia de varios 
colores, muy pintorescas sí, pero que a no todas 
les sientan bien.
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El bon gust no és una cosa senzilla i cal vi-
gilar tots els detalls: El calzado es indicio de 
buen gusto y de una inteligente coqueteria que 
cal saber utilitzar perquè un calçat mal fet i 
mal portat desafavoreix la pierna mejor con-
torneada. En definitiva, els anomenats borce-
guinos [...] causan muy pobre efecto los de color 
claro, mayormente si el traje es negro. Fins i 
tot havia d’advertir l’hechura dels vestits: Los 
trajes regulares de paseo o visita son casi todos 
achinados; su adorno debe ser de tres volantes 
picoteados y de altura progresiva; el peto abierto 
por delante bastante alto por detrás; las mangas 
de las llamadas pagodas y con volantes que ar-
monicen con el vestido. Les lliçons s’allargaven 
als braçalets i als pentinats, advertències que 
sovint omplia d’una coqueteria literària més 
que notable. Per Setmana Santa convé vestir 
de negre i dur mantellina: no puedo menos 
de decir que un devocionario en manos de una 
bella es en la actualidad tan esencial como el 
más esencial adorno.
Els homes, amb els quals es permet jugar el 
doble paper, tampoc en quedaven al mar-
ge. Els qualifica, seguint el costum popular, 
de sexo feo, definició sobre què diu: no hu-
biéramos sido ciertamente nosotras lo que tal 
hubiéramos dicho pues tal lo pensamos, si he-
mos de ser francas. Repassa el tipus de vestits 
que convenen per a cada ocasió, els barrets 
i els pantalons de nankin; [que] es un color 
simpático, y que á nosotras las mujeres nos gus-
ta mucho y encontramos que viste mucho.
Júlia s’atreveix fins i tot amb la geganta de la 
ciutat, la qual per al famós Corpus barceloní 
vesteixen com una pagesa:
La que no ha estado feliz ha sido la giganta. Si 
creía dar el golpe, se ha equivocado. Por cierto, 
ha sufrido un terrible desengaño, ha recibido en 
el reino de la elegancia un golpe de muerte, un 
batacazo peor que el que dicen que recibió la 
otra tarde en la calle Puertaferrisa. Mal herma-
nado siempre el invierno con el verano; quiere 
esto decir que la falda de primavera que viste este 
año armoniza detestablemente con su polka de 
invierno... y de pana!!! Si en su peinado ha ma-
nifestado estar al corriente de las modas y de la 
elegancia, su polka, sino de pana la ha desacre-
ditado a los ojos del buen tono que tenia derecho 
a esperar algo mas de ella y de su nombradía.
L’any següent, però, feia goig i la giganta pei-
nada a lo Fuoco y vestida a la “dernière” sigue 
al gigante peinado y vestido a lo Mohamed.
L’opinió de Júlia arriba també, si cal, al dis-
seny dels cartells de teatre: La empresa uni-
da, á lo emperador romano, ha crucificado, ha 
puesto en cruz... en el cartel, a dos bailarinas, 
á dos tenores, á dos maestros y á dos directores 
de orquestas. Aun no se había publicado en 
Barcelona ni cartel de mas pliegos ni cartel de 
más cruces.
EDUCACIó SOCIAL
Si és important saber vestir, no ho és menys 
saber comportar-se en societat. La reivin-
dicació de la senzillesa serà l’eix dels seus 
consells. La nova burgesia busca apropar-se 
als costums de l’alta societat o als de l’aris-
tocràcia, per a la qual cosa ha de mantenir 
unes normes bàsiques. Júlia ha comprovat 
repetidament que en los círculos de la alta 
aristocracia las solteras visten con menos pre-
tensiones, cosa que prueba indudablemente el 
buen tono. La magnificència del vestit és per 
a les casades. La delicadesa -com demostra 
mitjançant un conte- és clau per a un xicot 
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jove, que fracassarà si, en donar la mà a una 
noia, l’estreny més del compte.
Les accions socials quotidianes desfilen, co-
mentades, una darrere l’altra. Passejar per la 
Rambla és de bon to; fer-ho a la muralla, és 
més poètic. I rebutja alguns comportaments 
masculins, com ara que vagin al Cafè de les 
Set Portes a prendre el sabroso moka que ha 
donat fama al local, y fumando el insoportable 
habano se irán luego bulliciosos hacia la plaza 
de Toros donde aplaudirán las barbaridades 
que condenarían en otra parte, y donde pre-
senciaran impasibles la agonía de unos pobres 
caballos que van á morir miserablemente en el 
redondel, después quizá de haber mantenido 
años enteros a toda una familia.
Afavorir el progrés, per a Júlia, no és estar 
renyit amb el manteniment de les arrels tra-
dicionals; per tant, no s’està d’alertar de la 
pèrdua d’alguns senyals d’identitat entre les 
dones de les classes populars quan, durant 
algunes festes com la de la Ma. de Déu del 
Carme, casi ninguna vestia su traje propio, su 
verdadero, su pintoresco traje... Y en verdad 
que hicieron mal. Sobretot perquè, així, in-
tenten imitar les noies benestants sense saber 
cuanto las envidiamos nosotras al verlas con su 
airoso jubón, su flotante saya y su gracioso pa-
ñuelo atado a la cabeza. Sacrificaron su gracia 
a su vanidad, y no obtuvieron el éxito que es-
peraban. La vanidad es un demonio tentador 
de las mujeres.
Evidentment la doble proposició de la de-
fensa ens obre una via de reflexió que no 
correspon al que aquí intentem mostrar, 
però que tampoc hauríem de defugir. Per 
una banda, opina que estèticament cadascú 
ha de vestir allò que és capaç de portar amb 
naturalitat i, per l’altra, que el manteniment 
de les tradicions correspon fonamentalment 
als segments més populars de la societat. El 
vestit tradicional de les dones és un element 
a preservar.
Però convé aturar, també, la superficiali-
tat d’aquesta nova burgesia que propicia 
transformacions negatives per a la ciutat 
quan es deixa endur per gustos de nou-ric i 
menysté el patrimoni històric. L’article do-
minical del 28 d’agost de 1850 el dedicà 
íntegrament a reclamar la conservació de 
la façana de l’ajuntament mitjançant la crí-
tica irònica d’aquells que la defensaven. Fa 
veure que preservar-la va en contra del pro-
grés y nosotras las mujeres reprobamos todo 
lo que va en contra del progreso. Júlia aplau-
deix amb sornegueria la possible substitu-
ció de l’antiga façana abandonada i plena 
de runa, i malgrat que sigui l’admiració 
dels visitants de la ciutat: Ya la teníamos en 
un rincón, descuidada, desdeñada, hacinados 
junto a ella unos eternos escombros y desfi-
gurándonos la regularidad de la calle. ¿Para 
qué, pues, necesitamos este espantajo? És de 
l’opinió simulada d’estucar la pedra i de 
fer finestres quadrades amb una persianita 
verde, per entrar de ple en la reivindicació 
històrica: ¿Qué importa que sea una fachada 
venerable por haber visto tantos reyes atra-
vesar sus umbrales para ir a jurar respeto y 
adhesiones a los fueros catalanes? [...] ¿Qué 
importa, en fin, que sea todo junto una gloria 
monumental que en otros países serian necios 
para conservar, y cuidar y respetar? Aprofita 
el seu paper femení per atacar aquells sec-
tors que menystenen les propostes d’alguns 
escriptors barcelonins: ¿Y porque no ha de 
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ser así, vamos a ver? No ha escrito también 
uno en letras de molde que era una necedad 
de ciertos escritores catalanes el llamar ciu-
dad de los condes a Barcelona cuando tenia 
otros títulos que podría aplicar más honrosos 
y más modernos? ¿Mas honrosos que ciudad 
de los condes, es decir, que ciudad de los héro-
es, es decir, que ciudad de la gloria, es decir 
que ciudad de la inmortalidad?
La reivindicació del passat com a fil que 
condueix a la projecció del futur s’escolava 
de feia temps en la majoria d’obres de Ba-
laguer. D’aquí ve, doncs, que també Júlia 
s’hi dediqui i que ho reforci amb el pas del 
temps. Al darrer tram dels articles persevera 
en el paper actiu de la dona en la conserva-
ció del patrimoni arquitectònic, testimoni 
permanent de la història catalana. El maig 
de 1852 replica la reivindicació del mes de 
Maria que fa una lectora amb la demanda 
que procuri que les noies en sortir de la pre-
gària de l’església de Santa Clara
arrojen aunque solo sea una mirada a ese im-
ponente pedazo de fábrica, que hace siglos está 
acostumbrada a oir rugir sobre su frente los hu-
racanes del cielo y a su pié las tempestades de los 
hombres. Digales V., amiga mia, [...] que esas 
paredes viejas y rancias que el sol ha quemado y 
los siglos encanecido, son un tesoro de recuerdos, 
son una herencia que nuestros padres nos han 
legado. [...] en el interior de este edificio hierven 
aun los recuerdos de gloria. A través de esas gale-
rias sin ventanas [...], á un Hamlet moderno le 
pareceria ver cruzar los espectros de los antiguos 
condes ceñida la frente por una corona, empu-
ñando la mano en la espada. En ese edificio vive 
entera la Historia de Cataluña. ¡Oh! no lo ol-
vide V., amiga mia; dígales V. que le consagren 
una mirada, ya que no un recuerdo.
I ja que hi som, unes pinzellades de cultura 
general. Les formigues de l’agost comparades 
amb l’exèrcit de Cèsar August li serveixen 
d’excusa per explicar l’origen del nom del 
mes. Arran de les festes de Nadal descriu la 
ciutat engalanada i les botigues plenes i tot 
seguit explica la llegenda de l’origen de la 
paraula ‘Boqueria’ que, segons escriu, prové 
de quan Berenguer IV va fer portar a Bar-
celona les portes d’Almeria com a trofeu de 
conquesta. Les va posar a la porta de Santa 
Eulàlia, però com que tothom badava o bo-
cava al seu davant va quedar el nom de Bo-
queria i es va perdre l’antic de Santa Eulàlia. 
Es plany que les festes nadalenques perdessin 
aquell origen comú dels catalans: Ahora mis-
mo ninguno de estos usos se conserva, si mal no 
me engaño. Solo en el Rosellón, que como se 
sabe ha sido nuestro en algún tiempo, es en uno 
de los puntos donde se celebran todavía algunas 
costumbres que en tales días eran el patrimonio 
del pueblo catalán y de muchos otros pueblos.
Observem que a la reivindicació i definició 
de patrimoni, hi incorpora els factors his-
tòrics i tradicionals com a plus emocional 
del poble català que transcendeix el que és 
estrictament palpable de l’antiguitat o el va-
lor arquitectònic. Les obres que Balaguer va 
publicar el 1850 incorporen el paisatge (Sant 
Miquel del Fai o Montserrat) com a recep-
tacle de la història i, en conseqüència, de la 
identitat col·lectiva. En alguns casos, com 
aquest de Nadal, hi afegeix el que és estricta-
ment cultural; és a dir, el que és intangible.
NOVETATS SOCIALS
Els salons són el centre de les xafarderies 
ciutadanes. Júlia hi va i en podem descobrir 
algunes coses com ara que s’omplen de gent 
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entorn de les festes del Corpus i és aleshores 
quan, en els balls, les havaneres, xotis i tan-
gos desplacen polques i minuets. Aquest és el 
camp en què utilitza un estil carregat de do-
bles sentits. El segle, sota la mirada aparent-
ment innocent d’una dona, és un xic estrany 
ja que arreu caen tronos, se cantan himnos li-
berales a los papas, abundan los reyes revolucio-
narios, se silba a los presidentes populares, las 
bailarinas son ministros,  las  modistas reinas y 
á la partida de una cantante una nación viste 
de luto y los buques de una rada saluda al va-
por que la lleva a bordo con salvas de artillería. 
Són referències internacionals i genèriques 
plenes d’anècdotes d’altres llocs d’Europa i 
de Nova York. Perquè les novetats, especial-
ment les tecnològiques, l’entusiasmen: 
¡Qué quereis! a mí me gusta filosofar sobre todo 
y en particular sobre el movimiento continuo de 
este siglo. ¡Vaya un siglo! y vaya un movimiento! 
[...] los caminos de hierro (exceptuando como 
se supone a la España; toda regla general tiene 
excepciones) se cruzan por todas partes, y gracias 
a ellos nada se ignora, todo se sabe, ya nada hay 
nuevo; es preciso venir de uno de los polos para 
poder contar algo que nos interese. Y aun, si la 
seductora utopía del señor de Montemayor se 
realiza como se han realizado otras utopías en 
apariencia irrealizables, el día menos pensado 
nos iremos en un solo vuelo a almorzar a Pekín 
y á comer a California, como ahora vamos a al-
morzar a Gracia y á comer a Sarriá, regresando 
enseguida a Barcelona. ¡Oh siglo cien veces feliz, 
cien veces afortunado! 
Si pensava així l’octubre de 1850, dos anys 
després imaginava que nuestra patria se verá 
bien pronto cruzada por “rails” que profundi-
zando las entrañas de los montes, salvando los 
abismos y saltando ríos, irán a llevar los vola-
dores “wagones” al otro punto de la península. 
[...] En la realización de los caminos de hierro 
que se anuncian hay todo un mundo de pla-
cer y de goces para nuestro mundo elegante. I 
somnia dinar en una ciutat i sopar en una 
altra. Aviat Balaguer escriurà unes guies de 
viatge en tren a Terrassa i Sabadell i a Arenys, 
que suposen una nova aproximació al paisat-
ge simbòlic en un barreja de passat gloriós i 
futur prometedor.
De París vénen les noves soirées amb con-
verses i balls però acompanyades d’artistes 
reconeguts després de l’actuació dels quals 
l’amfitriona i las damas de mas nombradía 
por sus títulos, por su posición social o por su 
belleza, recorren el salón haciendo una cuesta 
para los pobres, para los huérfanos o para los 
proscritos.... de manera que la caridad es en 
el día lo que está más de moda en París; una 
moda que Barcelona, caritativa per naturale-
sa, hauria de copiar. 
JOC FEMENÍ
Si qui signa els articles és una dona, què té 
d’estrany que es mostri com a tal? Sovint va 
una mica més enllà i emfatitza explícitament 
aquest rol per reivindicar l’autonomia de les 
dones. Poder anar a la platja a prendre les 
aigües es una invención muy espiritual para 
la independencia de la mujer, perquè si no 
t’agrada el camp y no se tiene un marido ama-
ble cal fer-se receptar banys pel metge i acon-
seguir la llibertat temporal.
Júlia interactua amb Balaguer quan assegura 
que li ha regalat un poema. O explica que 
Un poeta de esta capital que en varias ocasiones 
ha confiado a su pluma la defensa de las muje-
res, recibió... un pliego misterioso...  O fa veure 
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que la confonen amb la poetessa Ma. Josepa 
Massanès: La pobre y oscura Júlia se recono-
ce demasiado honrada con que se haya podido 
equivocar un solo instante su defectuosa prosa 
con la que brota de la castiza y lozana pluma 
de la señora Massanés. Inclou en aquest joc 
Mañé i Flaquer, que escrivia sota dels Salones 
i al qual Júlia ha de substituir en més d’una 
ocasió i que esporàdicament escrivia alguna 
carta oberta a Júlia per explicar-li algunes de 
les coses que havia fet o vist. 
FEMINISME
Entorn de la qüestió del paper social de les 
dones la situació es presenta a la inversa: 
Júlia s’aprofita que darrere hi ha un home i 
reivindica obertament la voluntat de ser con-
siderades en pla d’igualtat. És segurament la 
part més consistent del conjunt d’articles ba-
laguerians sota el pseudònim de Júlia. I ho és 
perquè des d’aquesta perspectiva parla de la 
literatura que es fa a la ciutat i que pot agra-
dar a les dones i, sobretot, perquè aprofita la 
seva posició privilegiada en un diari per do-
nar a conèixer poemes d’amigues seves que 
no hi troben l’accés perquè per tenir-lo cal 
ser redactor. Doncs bé, ella, que he tenido que 
consentir en ser redactora para insertar en el 
periódico mis revistas, he conseguido -¿y que es 
lo que no consigue una mujer?- salvar del ana-
tema general una bella composición... que co-
pia tot seguit. En una ocasió, el 6 de juny de 
1852, n’inclou un en català («A la ausencia de 
un Amich») d’una amiga que signa C. de Ll.
Així doncs, comenta llibres dels seus amics, 
posa al corrent de les converses entre el Tea-
tre Principal i el Liceu quan miren la possi-
ble unificació, comenta la temporada teatral: 
Poco feliz ha estado en efecto la empresa en la 
eleccion de funciones, pero estoy persuadida 
que, a estar V. aquí [representa una carta a 
Mañé] su pluma la hubiera respetado... Parla 
de les reunions de poetes: Esta semana, hemos 
tenido esto convertido en un pequeño Parnaso. 
Coll y Vehí y Rubió y Ors, esos dos poetas ca-
talanes, han aprovechado el tiempo de libertad 
que sus cátedras [...] les dejaban para venir a 
abrazar a sus familias.
I, per damunt de tot, mira d’afavorir la litera-
tura femenina: Congratúlame en gran manera 
los progresos que en la literatura vamos hacien-
do las mujeres, cada día aparece una nueva 
poetisa, una nueva escritora que no vacila en 
lanzarse al palenque de la opinión pública dis-
puesta a prestar su humilde hombro para apoyo 
de la gran columna de la ilustración. És el cas 
d’una amiga que el juny de 1851 s’ha decidit 
a escriure una obreta d’educació femenina 
per tal de fer pujar el nivell de l’ensenyament 
a Espanya. Yo la ayudo buenamente en todo lo 
que me es posible para que pueda llevar a cabo 
tan utilísimo proyecto. A l’agost, apel·lava di-
rectament al dret i la capacitat d’aprenentat-
ge de les dones: 
Afortunadamente ha pasado ya la preocupación 
de ciertos espíritus mezquinos que pretendían 
que el bello sexo no tuviese nada que entender en 
el cultivo de las letras y de las artes. Estos ignoran 
sin duda que ahí está la historia con sus páginas 
imborrables, la cual nos manifiesta que las mu-
jeres han sido el adorno de cien pueblos, la cual 
nos dice que no hay ciencia por profunda, por 
abstracta que sea, que haya permanecido extra-
ña a las mujeres. Sí, nosotras, y podemos decirlo 
con orgullo, porque bien se glorian los hombres 
de sus ilustraciones, nosotras hemos tenido nues-
tras filósofas, nuestras médicas, nuestras teólogas, 
nuestras historiadoras, nuestras legistas.
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La primavera de 1851, amb motiu de la 
inauguració a la Sociedad Filarmónica 
d’una càtedra de Frenologia a càrrec de 
Marià Cubí, valora positivament que hagi 
desvetllat l’interès de les dones, però les 
commina a assistir, el setembre, a les càte-
dres anunciades perquè Barcelona no ha de 
ser menos en esto que otras capitales ya que 
en tantas cosas y adelantos se lleva merecida-
mente la palma.
El terreny de l’ambigüitat és un dels més 
sovintejats i no únicament en el doble joc 
home-dona, sinó en el dels paral·lelismes 
entre la tirania de la moda i la de la polí-
tica. Un exemple: Davant un fet que l’ha 
impressionada dubta sobre la conveniència 
de la denúncia. Segons Júlia: Todo buen 
ciudadano -y quien dice ciudadano dice ciu-
dadana aunque la Constitución de la monar-
quía se haya olvidado de esta esencial dife-
rencia- todo buen ciudadano está obligado a 
revelar al público, a la prensa, al tribunal 
de la opinión pública, la existencia de un 
complot. El text, del novembre de 1850, es 
refereix al rebuig del xotis en tots els sa-
lons. És força probable que la retòrica de la 
denúncia coincidís amb les converses polí-
tiques del moment, de manera que els ar-
ticles ens donen un cert grau d’informació 
que convindria retenir. Sobretot perquè el 
text esmentat acaba així: Es preciso ponerse 
al frente de los conspiradores si no queremos 
que ellos nos arrastren.
L’octubre de l’any següent s’ho tornava a fer 
venir bé: 
Se traman sordas conspiraciones... os lo digo en 
voz baja, amigas mías, y en reserva para que 
no me comprometáis, pero no queda la menor 
sombra de duda, yo estoy en el plan, estoy en el 
secreto, sé lo que se piensa, de lo que se trata, lo 
que se maquina. La cosa está madura y esta-
llará el día menos pensado, estallará imprevista 
como el rayo, atronadora como la bomba. En 
efecto la revolución se halla a nuestras puertas, 
está decidida, es inevitable, se han tomado to-
das las medidas de éxito y... tenedlo por seguro, 
triunfará. Pero no os asustéis, ganará siempre la 
buena causa. Subirá un ministerio de reformas, 
de legalidad, de justicia y nada mas. En una 
palabra, y para descubriros de una vez todo el 
secreto, la guerra es a los destinos y no a otra 
cosa. Hé ahí el plan...
Aquesta vegada la qüestió era la moda Pom-
padour, i les que s’hi oposen hauran d’adap-
tar-s’hi perquè la revolució triomfarà. El ge-
ner de 1852, i novament amb la moda per 
excusa, demana a les dones que facin un cop 
d’estat i es revoltin contra la tirania de les 
revistes de modes.
Quant a la renovació política considera que 
la impossibilitat d’accedir les dones a les 
eleccions no s’acabarà mientras no piensen se-
riamente en escoger los pueblos algún represen-
tante de nuestro sexo. És la llibertat i res més 
el que genera l’enveja als homes:
Duéleme en verdad, duéleme de todo corazón 
ser mujer. Oh! si pudiera yo transmigrar a un 
cuerpo de hombre! Es mi sueño dorado, como 
exclaman los poetas, mi caballo de batalla como 
dicen los cómicos, mi pesadilla como dirían los 
fatalistas. Y no creáis que me duela ser mujer 
por una cosa sola, me duele por muchas, mu-
chísimas cosas; porque si yo fuera hombre, entre 
los varios estudios que emprendería había de ser 
una de ellos la filosofía. Qué queréis! a mí me 
gusta filosofar...
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Però potser, de tots, un dels més contundents 
és el del 30 de març de 1851, en què comen-
ta indignada el comentari desafortunat d’un 
domador de feres francès que havia qualificat 
les dones de hienas con faldas. N’explica la 
història i s’exclama que no hi ha justícia si 
a aquest home no se’l denuncia. Las mujeres 
todas debiéramos reunirnos, con anuencia de la 
autoridad, se supone, y enviar un mensaje (tér-
mino diplomático) a la asamblea de los repre-
sentantes de á 25 francos diarios, pidiendo jus-
ticia contra el calumniador. Tot seguit, amb 
la seva habitual ironia afegeix que, a seguir 
així, es corre el risc que l’Acadèmia inclogui 
al diccionari una cosa així: MUJER: sustan-
tivo, femenino, voz anticuada que apenas está 
en uso. Vide “hiena”. Davant l’afront: Soy del 
parecer que arrojemos un grito de venganza 
más atronador aun que el “sangue! sangue! 
vendetta! vendetta!” de Verdi. He dicho.
ENTORN RELACIONAL
IDENTIFICABLE
El cercle al qual s’adreçava Júlia era relati-
vament reduït i devia ser senzill identificar 
llocs, persones i situacions. Amb tot, si bé de 
bon començament transitava pels salons més 
fashionables, com ell mateix els qualificava, 
mica en mica va girar vers el feminisme i pos-
teriorment cap a la música i la literatura. Els 
balls s’havien convertit en sessions literàries i 
audicions musicals de les quals es donen els 
noms dels protagonistes i esdevenen així una 
altra font d’informació que ens apropa a la 
quotidianitat cultural de Barcelona. 
La primavera de 1851, el Liceu anuncia-
va la creació d’un Ateneu amb una secció 
de literatura formada per Josepa Massanès, 
Joaquim Helguero, Marià Cubí, Francesc 
Camprodón, Mañé i Balaguer. A les sessions 
literàries del juny hi van participar Lluch, 
Llorens, Clarós, Huelguero i Parera. I també 
s’hi podien escoltar, llegits per un reputado 
escritor, els poemes d’Amalia Fenollosa, que 
va autoritzar-ne la publicació a Júlia, cosa 
que fa tot seguit. Com que parlar de litera-
tura de dones havia esdevingut costum va 
aprofitar la palestra per denunciar que a casa 
del diputat Xifré s’havia repartit, imprès, un 
bell poema de Massanès dedicat al polític, el 
nom de la qual fue quizá inadvertidamente 
olvidado al pie del escrito. Pocs dies després, i 
en això rau la denúncia, un francès, en nom 
de la vila d’Arenys, va publicar-lo traduït 
també dedicat a Xifré. Ho planteja com un 
acte de bona fe del francès per desconèixer 
que Josepa Massanès n’era l’autora. Simple-
ment, vol posar les coses a lloc i felicitar la 
seva amiga per la qualitat del poema. Reivin-
dicació femenina, per altra banda. El saló de 
la Massanès era un autèntic centre literari i 
musical i com a tal apareix reiteradament en 
les cròniques de Júlia.
També hi treu el cap Anselm Clavé, de 
qui qualifica la música de massa superfici-
al, tot i que està convençuda que amb els 
anys farà una obra de profit. Setmanes més 
tard en torna a parlar per reclamar el ma-
teix dret per a les dones. A començament 
de setembre de 1852 ha sabut que Clavé 
vol imitar, com es fa a Londres i a París, la 
creació de cors masculins, però sense en-
tendre per què això no pot fer-se extensiu 
a les dones: De este modo se desarrollaría 
un sentimiento musical en las masas, y si es 
verdad lo que se dice de que la música hace 
buenos a los hombres, nuestra ciudad ganaría 
con ello doblemente. 
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Casaments d’amigues, exèquies de generals 
i atemptats reials són alguns dels esdeveni-
ments que es poden seguir amb força detall. 
No em puc estar de posar-ne un exemple: Jú-
lia, melòmana declarada, es mofa obertament 
dels estrambóticos títulos con que la moda fran-
cesa bautiza muchas piezas de música que ador-
nan los mostradores de los instrumentistas. En 
relaciona alguns de xocants amb comentaris 
convencionalment atribuïbles a una dona in-
gènua que acaba amb un dels seus salts retò-
rics habituals: El primer día se nos descolgaran 
los músicos -y tendremos que admitirlos- con los 
siguientes títulos: “Opinión de un pianista sobre 
la cuestión de los presupuestos”, sinfonía a toda 
orquesta; “La caída del ministerio”, tanda de 
rigodones; [...] “Paralelo entre el general Nar-
váez y el general Prim”, mazurca; “El barro im-
pide el transito en la calle de D. Jaime el Con-
quistador”, galop infernal; [...] Decididamente 
es el nuestro el siglo del progreso. 
AGITACIó LITERàRIA I 
CULTURAL. JÚLIA RECLAMA 
ELS JOCS FLORALS
A Júlia li agrada el teatre i sobretot la músi-
ca; va sovint a representacions i concerts dels 
quals explica l’ambient i actuacions amb co-
mentaris crítics. És a partir de la creació de la 
Societat Filarmónica que les accions d’aquest 
grup -entre els quals membres hi ha Víctor 
Balaguer- prenen un gran protagonisme. I 
aprofita qualsevol avinentesa per incorporar 
costums que ampliïn les ofertes culturals a 
la ciutat, com quan Marià Cubí va llegir el 
març de 1852 un important discurs a la Fi-
larmónica, una acció habitual en d’altres ciu-
tats europees i que, segons ella, no seria massa 
difícil convertir en costum com a plataforma 
literària i intel·lectual: Los sabios, los escritores, 
los literatos tendrían con ello un medio seguro 
de solidar su reputación, de conquistarse un de-
recho a la popularidad que á muchos se les niega 
ahora, y las horas que emplearan en componer 
y recitar sus discursos no serian ciertamente per-
didos para la instrucción.
Hi ha una proposta que cal remarcar especi-
alment perquè s’avança a la cronologia histò-
ricament acceptada en relació amb la inicia-
tiva de recuperació dels Jocs Florals anunci-
ada a La Violeta de Oro, d’octubre de 1851. 
En l’article del 3 d’agost de 1851, hi llegim:
Es triste de ver que con tanto movimiento como 
hay hoy en día en la ciudad de los condes con 
tanto gusto literario como se pretende tener, no 
haya una sociedad, una academia que despierte 
y evoque nuestros antiguos juegos florales. ¿Han 
pasado ya para la Barcelona poética los buenos 
tiempos? ¿No hay ninguna Cigarra de Oro con 
que ornar la frente de uno de estos modestos va-
tes que bullen en nuestra sociedad y á quienes 
pertenece el porvenir? 
I després d’una petita referència històrica 
acaba demanant-ne obertament la recupe-
ració: ¡Gracia para los recuerdos venerados de 
otro tiempo! Resuciténse para que no se diga 
que el humo de nuestras fábricas ahoga el genio 
y que al son de los talleres no puede vibrar la 
lira de los bardos!
Un mes després, està satisfeta de l’activitat 
després de les vacances, perquè inclou: el mo-
vimiento literario, que casi siempre se ha hecho 
notar en Barcelona por su indolencia, amenaza 
ahora tener una actividad no acostumbrada. 
Mas de cuatro periódicos de literatura en em-
brión anuncian y mas de tres reuniones o círcu-
los literarios se confeccionan.
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A final de setembre Júlia pot informar -ella 
sempre està al dia- que: 
el primero del próximo octubre, aparecerá un 
periódico literario y científico titulado La Viole-
ta de Oro. Lo publica la Sociedad Filarmónica 
y Literaria, verá la luz tres veces al mes, y lleva 
el título con motivo de ser una violeta de oro 
lo que la junta de gobierno de dicha Sociedad 
piensa dar como premio en los certámenes poéti-
cos y musicales que, á imitación de los antiguos 
juegos florales, trata de poner en planta a la ma-
yor brevedad.
És a dir, va ser Júlia des de les seves cròniques 
de Salones... la primera a reivindicar la recu-
peració dels Jocs Florals.
pROTECCIONISME
La dona a la qual s’adreça Júlia no vol 
passar inadvertida sinó que, ben al con-
trari, vol tenir el seu paper en el conjunt 
dels esdeveniments socials. Per tant, com 
a catalana, es posicionarà davant els afers 
econòmics. Pels volts de setmana santa de 
1851 la fàbrica Margarit exposava el man-
tell confeccionat per al rei. Era certament 
bell i justament per això cada vez que 
tiene lugar un encomio a favor de alguna 
obra de nuestra catalana industria, parece 
como que todos nos aplaudimos y todos nos 
felicitamos. Así debe ser, y así es: cualquier 
triunfo de la industria, es un triunfo nu-
estro, un triunfo que nos toca a todos, un 
triunfo catalán. S’esplaia en un vestit de 
blonda que ha encomanat la duquessa de 
Montpensier a la mateixa fàbrica, encàrrec 
que la satisfà perquè los legítimos triunfos 
que se conquista nuestra industria, me se-
ducen y me encantan. Soy muy catalana. Al 
començament de 1852, arran de la decisió 
de la reina de canviar les blondes franceses 
i belgues per les catalanes de les fàbriques 
Margarit i Fiter, ho aprofita per demanar 
d’imitar la reina.
La ciutat canviava i les possibilitats del 
consum de productes industrials apropa-
va la Barcelona amb voluntat cosmopo-
lita a les principals ciutats europees. Els 
productes industrialitzats s’anaven incor-
porant a la vida quotidiana, especialment 
entre la gent benestant.
Consumir productes industrials era en 
bona mesura signe de progrés. Als magat-
zems Fradera: 
Se asombra la vista al contemplar, recorriendo 
sus salas, tanta maravilla de lujo, tanta rique-
za de juguetes, tanto tesoro de frioleras, tanta 
esplendidez de esos “rien”, como dicen los france-
ses, que no por ser cosas de nada dejan de ser co-
sas indispensables. Os aseguro, amigas mías, que 
se pasa un buen rato y un agradable momento 
recorriendo esas salas donde simétricamente co-
locado, dispuesto con el mejor gusto y el mayor 
orden, está todo lo que puede apetecer el tocador 
mas hambriento, la mujer mas coqueta, el hom-
bre más almibarado, la habitación más lujosa y 
el niño mas exigente.
No deixa de sorprendre trobar-nos amb la 
promoció de productes catalans que segons 
la nostra Júlia no tenen res a envejar als es-
trangers. L’article promocional comença 
amb un explícit: Yo humilde escritora de re-
vistas, que me intereso por todos los adelantos 
nacionales... A mig març de 1852, durant la 
campanya promocional de la indústria cata-
lana amb una exposició a l’Institut Indus-
trial de Barcelona, constata que: Allí estan 
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evidentes los progresos de nuestra industria; allí 
estan manifiestos y palpables los frutos que ha 
producido el estímulo, el orgullo nacional, el 
genio. [...] ..allí se encanta la vista, [...] entre 
infinidad de productos que revelan la robus-
tez, la virilidad, la gloria del ingenio catalán. 
Llàstima a parer seu que s’hagi desaprofitat 
l’oportunitat de convidar els ducs de Mont-
pensier a visitar-la. SSAA no hubieran podido 
menos que quedar admirados de la industria 
catalana.
FINAL
Aquesta breu aproximació a dos anys d’articles 
d’aparença intranscendent confirma el paper 
d’un Balaguer decidit a influir en totes les 
capes socials per tal de propiciar l’assumpció 
generalitzada de les idees liberals com a vehicle 
imprescindible per als canvis que s’apropaven. 
El més interessant, però, no és que tingués 
aquesta fita com a objectiu, sinó que donés 
carta de representativitat a les dones, que trac-
tava com a ciutadanes intel·ligents de ple dret. 
